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Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem 
manajemen perusahaan yang mengelola pekerja sebagai sumber daya manusia dan sarana 
produksi sebagai sumber daya fisik sebagai upaya untuk mencegah kecelakaan dan 
penyakit akibat kerja. Adanya beberapa kecelakaan kerja di galangan kapal, membuat 
peneliti tertarik untuk melihat bagaimana penerapan SMK3 di industri galangan kapal. 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi Sistem Manajemen Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja di industri galangan kapal dan untuk mengetahui pencapaian lima 
elemen SMK3 di PT. X yang merupakan salah satu galangan kapal berdasarkan ILO 2001.  
Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan instrument 
evaluasi audit berdasarkan ILO OSHMS 2001. Pengumpulan data dilakukan dengan 
kuesioner menggunakan "googleform" serta mereview dokumen K3 dan lingkungan kerja 
perusahaan melalui pesan online. Kuesioner dibagikan kepada 34 responden yang 
merupakan karyawan PT. X menggunakan teknik sampling proporsional representatif. 
Teknik analisis menggunakan tabulasi audit untuk mengetahui pemenuhan kriteria SMK3. 
Hasil evaluasi audit menunjukkan bahwa PT. X telah mencapai 87,5%. Angka ini berasal 
dari pemenuhan kriteria 140 dari 160 kriteria. Tingkat pencapaian elemen kebijakan 93,75%, 
pengorganisasian 74,75%, perencanaan dan implementasi 87,5%, evaluasi 97,5% dan 
tindakan perbaikan 87,5%. PT. X sebaiknya segera melakukan pelatihan K3 dan 
menyediakan sumber daya yang cukup dalam penerapan SMK3. 
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